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Yogyakarta adalah kota yang memiliki banyak tempat hiburan musik dan 
tempat kuliner salah satunya adalah gedung Basiyo XT Square. Gedung Basiyo 
merupakan sebuah tempat hiburan yang menyajikan pertunjukan musik dan kuliner 
di dalamnya. Pengunjung pun dapat menyaksikan pentas pertunjukan musik secara 
langsung sambil menikmati hidangan kuliner yang ditawarkan. Musik yang sering 
dihadirkan diantaranya musik pop, dangdut dan keroncong, tetapi yang selalu 
dihadirkan setiap malamnya adalah musik dangdut. Karena lokasinya yang 
strategis, yakni terletak di jalan Veteran Pandeyan Yogyakarta, gedung Basiyo pun 
sering dikunjungi masyarakat lokal Yogyakarta untuk mencari hiburan di malam 
hari. Akan tetapi, sebagai ruang pertunjukan musik dan kuliner desain dan kualitas 
interior gedung Basiyo ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu 
adanya perancangan kembali terutama pada ruang yang memiliki peranan penting 
di dalam gedung Basiyo tersebut. Perancangan kembali interior ruang pertunjukan 
musik dan kuliner Basiyo XT Square Yogyakarta ini dimaksudkan untuk 
mengoptimalkan fungsi dan kualitas interior gedung Basiyo sebagai ruang 
pertunjukan musik dan kuliner. Sehingga dapat mengangkat citra gedung Basiyo 
sebagai wahana pertunjukan musik dan kuliner di Yogyakarta. 
 
Kata Kunci : Perancangan, Interior, Pertunjukan, Musik, Kuliner, Yogyakarta. 







PERANCANGAN INTERIOR GEDUNG PERTUNJUKAN 
MUSIK DAN KULINER BASIYO XT SQUARE YOGYAKARTA. 
 
B. LATAR BELAKANG 
Yogyakarta adalah kota yang memiliki banyak tempat hiburan 
musik dan tempat kuliner, salah satunya adalah Gedung Basiyo XT Square 
Yogyakarta. Gedung Basiyo merupakan wahana pertunjukan musik dan 
kuliner, dimana pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan musik sambil 
menikmati hidangan kuliner. Pertunjukan musik yang sering dihadirkan di 
gedung ini adalah musik dangdut, pop dan keroncong, tetapi lebih 
diprioritaskan musik dangdut untuk dihadirkan setiap malamnya. Kegiatan 
musik dan kuliner dalam gedung Basiyo beroperasi pada malam hari mulai 
pukul 19.00-24.00 WIB. 
Gedung Pertunjukan Musik dan Kuliner Basiyo XT Square ini 
berdiri pada tahun 2011. Nama Basiyo sendiri diperoleh dari nama seorang 
pelawak legendaris Yogyakarta bernama Basiyo dan diresmikan pada tahun 
2012 oleh Direksi PD Jogjatama Vishesha. Awalnya interior gedung ini 
hanya dipergunakan sebagai area pertunjukan musik dan kuliner saja. Akan 
tetapi pada tahun 2014 gedung ini membagi sebagian area interiornya 
sebagai ruang karaoke. Hal ini pun memberi pengaruh pada kualitas interior 
gedung pertunjukan musik dan kuliner Basiyo XT Square karena fungsi 
ruang sebagai ruang pertunjukan musik dan kuliner menjadi kurang optimal. 
Selain itu bila dilihat dari segi desain interiornya gedung Basiyo ini 
memiliki desain elemen pembentuk ruang yang polos atau tidak memiliki 
aksen estetis yang dapat menghadirkan suasana tertentu sehingga kurang 
mendukung kegiatan ruang yang dihadirkan.  
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Setelah mengamati permasalahan desain interior Gedung 
Pertunjukan Musik dan Kuliner Basiyo XT Square diatas, penulis tertarik 
untuk mengangkat Interior Gedung Pertunjukan Musik dan Kuliner Basiyo 
XT Square Yogyakarta sebagai proyek perancangan interior pada Tugas 
Akhir Desain Interior. Perancangan kembali interior Gedung Pertunjukan 
Musik dan Kuliner Basiyo XT Square ini pun bermaksud untuk mengangkat 
citra Gedung Basiyo sebagai gedung pertunjukan musik dan kuliner dengan 
mengubah desain interiornya dengan versi baru agar lebih menarik dan 
dapat menghidupkan suasana ruang dengan kegiatan yang dihadirkan di 
dalamnya serta mengoptimalkan aspek interiornya sehingga mampu 
mewadahi aktivitas dan kebutuhan pengguna ruang serta dapat memberi 
kenyamanan dan kepuasan bagi pengunjungnya. 
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